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НУЦЗУ 
ФЕНОМЕН КОРПОРАТИВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТА ЙОГО 
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВНЗ 
 
Сьогодні, все далі частіше, зростає інтерес суспільства до проблемати-
ки формування та розвитку вищих навчальних закладів у формі корпоратив-
них університетів, науково-дослідницька та навчально-виховна діяльність 
яких, пов’язана з конкретним підприємством або галуззю економіки. За дос-
лідженнями В.В. Красношапки, перші корпоративні університети були сфор-
мовані на початку 70-тих років ХХ століття в США. Одним з перших най-
більш відомих корпоративних університетів був створений транснаціональ-
ною компанією McDonalds у 1961 році «Gamburger University», професійна 
діяльність якого була зосереджена підготовці висококваліфікованих фахівців 
для регіональних підрозділів засновника. 
Головна відмінність перших корпоративних університетів від тради-
ційних навчальних закладів полягала не лише у підготовці кадрів під конкре-
тне виробництво, а і у формуванні та підтриманні у слухачів високого рівня 
лояльності до корпоративної культури організації-засновника та безумовної 
відданості її ідеалам. З часом, майже кожна транснаціональна компанія вва-
жала за необхідне мати у своїй структурі власний навчальний заклад. Най-
більш потужна хвиля розвитку університетських інституцій у формі корпора-
тивних університетів припала на кінець ХХ ст. (в період з 1988 по 1998  рр. 
кількість корпоративних університетів у світі збільшилася в 4 рази – з 400 до 
1600). Прообразом перших корпоративних університетів можна вважати на-
вчальний центр всесвітньо відомої фабрики взуття «Bata». Чеський підприє-
мниць Т. Батя (чеш. Tomáš Baťa) для забезпечення власного виробництва ви-
сококваліфікованими кадрами відкрив у 1926 році професійний навчальний 
заклад «Робоча школа Баті» (РШБ) у м. Злін. 
У самому спрощеному вигляді під корпоративним університетом розу-
міють окремий інститут організації (структурний підрозділ або самостійне 
інституціональне утворення), метою професійної діяльності якого, є форму-
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вання та розвиток професійних знань та практичних навичок, в основу змісту 
яких покладено досвід та традиції відповідної організації. 
Корпоративний університет виступає у ролі одного із засобів форму-
вання та реалізації кадрової стратегії компанії через механізм навчання та пі-
двищення кваліфікації кадрів. Зміст навчання розбудовано у відповідності до 
системи ціннісних орієнтацій конкретної організації та існуючих практик їх 
використання в організаційній діяльності. Феномен розвитку корпоративних 
університетів був обумовлений необхідністю: підготовки висококваліфікова-
них фахівців, здатних не лише приступити до виконання службових 
обов’язків минаючи порівняно тривалий адаптаційний період, а і поділяючих 
корпоративну культуру конкретного підприємства (організації); тісного по-
єднання теоретичних напрацювань у відповідній галузі наукового знання з 
практикою їх реалізації у межах конкретного виробництва (підвищення ефе-
ктивності діяльності організації).  
Цілком очевидно, що корпоративний університет не може бути розгля-
нутий у якості аналогу до традиційного (класичного) університету, а отже, 
принципи його функціонування та розвитку є унікальними для відповідної 
організаційної форми. Найбільш цікавими з механізмів розвитку трудового 
потенціалу корпоративних університетів, є: 
– участь представників реального виробництва у формуванні змісту на-
вчальних програм та опрацюванні критеріїв оцінювання результатів засвоєн-
ня навчального матеріалу слухачами; 
– участь фахівців-практиків у проведенні практичних занять, а також в 
експертній оцінці відповідності навчального матеріалу потребам виробницт-
ва; 
– участь викладачів корпоративного університету в професійній діяль-
ності організаційних структур реального виробництва (можливість перебу-
вання в середині виробничого процесу). 
Безумовно, вище наведений перелік не є повним, а отже потребує на 
свій розвиток, перш за все за напрямом виявлення переваг тренінгової форми 
подання навчального матеріалу. Разом з тим, наведені вище механізми розви-
тку трудового потенціалу корпоративних університетів можуть бути викори-
стані у межах професійних напрямів діяльності класичних університетів, що 
надасть можливість не лише забезпечити подолання розриву між теоретич-
ними знаннями та практикою їх використання, а і забезпечить розвиток тру-
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дового потенціалу ВНЗ, перш за все, за рахунок підсилення його якісних ха-
рактеристик.  
Приймаючи до уваги досвід функціонування корпоративних універси-
тетів можемо сформулювати такі основні висновки щодо можливості прийн-
яття до уваги практики їх функціонування для розвитку трудового потенціа-
лу традиційних (класичних) за формою своєї організації ВНЗ.  
По-перше, необхідно максимально наблизити зміст та рівень розвитку 
знань і досвіду професорсько-викладацького складу до сучасних вимог реа-
льного сектору економіки. По-друге, слід розглянути можливість залучення 
до проведення практичних занять фахівців, які здійснюють професійну дія-
льність в реальному секторі економіки. 
   
  
 
 
 
 
 
         
   
   
 
 
